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Honorables integrantes del jurado en cumplimiento al Reglamento de Grados y 
Títulos de la Universidad César Vallejo, presento a vuestra consideración la 
presente tesis titulada: “Habilidades sociales y competencias para el trabajo en 
equipo en estudiantes del primer y tercer ciclo de ingeniería industrial y 
educación de la Universidad Federico Villareal, 2012”, con la finalidad de 
obtener el grado de Magister en Educación con mención en Docencia 
Universitaria. 
Es en este marco situacional se presenta esta investigación, cuyo objetivo es 
determinar la relación que existe entre las habilidades sociales y competencias 
para el trabajo en equipo, con la finalidad de contribuir con información que 
permita asegurar la superación y desarrollo personal del docente y de nuestros 
estudiantes. 
 
La presente investigación constituye una contribución en el contexto del trabajo 
organizado, con la finalidad de comprender mejor esta problemática y que sirva 
de sustento para que las autoridades educativas promuevan el desarrollo de 
habilidades y competencias. 
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La investigación tiene como propósito determinar la relación en las habilidades 
sociales y las competencias para el trabajo en equipo, entre los estudiantes del 
tercer ciclo de educación e ingeniería industrial de la Universidad Nacional 
Federico Villarreal. 
 
El diseño empleado fue no experimental de tipo descriptivo y correlacional. Se 
utilizó una muestra que asciende a 202 sujetos. Dicho tamaño se ha calculado 
utilizando la fórmula para estimar la proporción de la población menor que 
100,000 casos. Los parámetros tomados para la estimación de la muestra 
fueron: intervalo de confianza de 95% (z= 1.96), error permisible de 5%, y una 
proporción de 50%. Calculado el tamaño de la muestra, la asignación de los 
sujetos se realizó mediante procedimientos de muestreo aleatorio estratificado 
por carrera, año de estudio y sexo de los estudiantes. Los instrumentos 
empleados fueron: el primero, La Lista de Chequeo de Habilidades Sociales de 
Goldstein y el segundo, Cuestionario de Competencias para el Trabajo en 
Equipo; se realizó el análisis psicométrico para ambos instrumentos 
obteniéndose confiabilidad y validez satisfactoria. 
 
Los resultados indican que los estudiantes de ingeniería industrial (87.3.%), 
como los de educación (73.5%) se caracterizan por presentar niveles de 
habilidades sociales ubicable en la categoría normal o promedio Asimismo los 
estudiantes de educación presentan bajo nivel de habilidades sociales (16.2%) 
con respecto a los estudiantes de ingeniería (7.5%). De otra parte, los 
resultados de correlación indican que existe relación significativa y directa entre 
habilidades sociales y competencias para el trabajo en equipo.Se obtuvo un 
coeficiente de correlación moderada de “rho”=0.564**, con una p=0.00 (p < 0.01), con 
el cual se rechaza la hipótesis nula y acepta la hipótesis alterna. Por lo tanto,  a mayor 
habilidad social existirán mayores competencias para el trabajo en equipo. 
 




The research aims to determine the relationship in social skills and 
competencies for teamwork among students of postgraduate education and 
industrial engineering from the Universidad Nacional Federico Villarreal . 
 
The experimental design was not descriptive and correlational . A sample 
totaling 202 subjects was used. This size was calculated using the formula to 
estimate the proportion of the population less than 100,000 cases . The 
parameters taken for the estimation of the sample were: confidence interval of 
95 % ( z = 1.96 ) , permissible error of 5 % , and a proportion of 50 % . 
Calculated the sample size, allocation of subjects was performed using stratified 
random sampling procedures by race, year of study and sex of students. The 
instruments used were: the first, The Checklist Social Skills Goldstein and the 
second questionnaire Skills for Teamwork; psychometric analysis for both 
instruments yield satisfactory reliability and validity was performed. 
 
The results indicate that students in mechanical engineering (87.3 %), Such as 
education (73.5 %) are characterized by levels of social skills placeable in the 
normal or average grade education students also have low social skills ( 16.2 % 
) for engineering students (7.5 %). Moreover, the correlation results indicate that 
there is significant and direct relationship between social skills and 
competencies for teamwork. Moderate correlation coefficient of " rho " = 0.564 
** at p = 0.00 ( p < 0.01) , with which the null hypothesis is rejected and accept 
the alternative hypothesis was obtained. Therefore, the higher will be greater 
social skill competencies for teamwork. 
 
 






En países como el nuestro, la educación se constituye en un decisivo factor de 
desarrollo económico, social y cultural, es por eso que la labor educativa no 
sólo debe desarrollar las capacidades intelectuales en los alumnos, sino 
también sus habilidades sociales las cuáles le serán útiles para enfrentar la 
vida y transformar nuestra sociedad en una más justa, democrática y 
verdaderamente humana. Este planteamiento va acorde con lo referido por la 
UNESCO (1997), que sostiene que la formación universitaria debe orientarse 
hacia el mercado laboral, el cual  no solo demanda capacidades a nivel 
cognitivo sino también capacidades a nivel social permitiendo la solución de 
problemas.  
 
El estudio realizado, que constituye la base de una tesis para optar el grado de 
Magíster, de acuerdo con el reglamento de grados y Títulos de la Escuela de 
Post Grado de la Universidad César Vallejo, ha sido organizado en cuatro 
capítulos: 
 
El primero referido al problema, objetivos de investigación, justificación y 
limitaciones, así como se describe los antecedentes de investigación que 
contextualizan al problema que se investiga. 
 
El marco teórico, conforma el segundo capítulo, en cuya estructura se 
consideran las concepciones, bases y factores asociados a las habilidades 
sociales; en segundo lugar se presentan aspectos relacionados alas 
competencias para el trabajo en equipo. Para ambas variables se presentan 
definiciones propuestas por diversos autores y los factores que intervienen en 
ellas.  
 
El tercer capítulo lo constituye el marco metodológico, donde se presenta el 
sistema de hipótesis, formuladas en función de las variables: habilidades 
sociales y competencias para el trabajo en equipo; así mismo se presenta la 
metodología, la población y la muestra, los instrumentos utilizados y el método 




En el cuarto capítulo se presentan los resultados y los análisis dela relación 
entre habilidades sociales y competencias para el trabajo en equipo en la 
muestra estudiada.  
 
Complementariamente se incluyen las conclusiones y sugerencias de la 
investigación, así como las referencias bibliográficas y anexos 
correspondientes a los instrumentos y otros documentos que evidencian la 
veracidad de la investigación 
